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У статті висвітлено питання забезпечення навчання на відстані за допомогою сучасних техно­
логій, що зараз називається дистанційною освітою. Проаналізовано перші результати впроваджен­
ня дистанційного навчання в Інституті медсестринства Тернопільського державного медичного уні­
верситету.
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The article describes the issue of providing education at a distance with the help of modern technology, 
that is distance education. The first results of implementation of distance education in Nursing !nstitute 
of Ternopil State Medical University are analyzed.
Вступ. Дистанційною освітою називають метод 
навчання, при якому викладач і студент розділені 
відстанню і/а б о  часом, а обмін інформацією 
відбувається за допомогою різноманітних ме­
тодів передачі даних [2,3]. Таку ф орму освіти 
можна вважати середнім між звичайною очною 
освітою та заочною формою навчання — пере­
бравши усі переваги навчання заочного — м ож ­
ливість навчатися у зручний час, без відриву від 
роботи, за індивідуальним графіком, — вона усу­
нула його недоліки — відсутність контакту викла­
дача і студента та їх взаємозв'язку.
Сьогодні існує велика кількість платформ, що 
забезпечують повноцінне навчання без фізичної 
присутності студента у навчальній аудиторії [2]. 
У випадку синхронного дистанційного навчання 
викладача і студента розділяє лише відстань, а 
сучасний відеозв'язок забезпечує ефект присут­
ності та повноцінне спілкування, причому бага­
тостороннє — тобто студент може спілкуватися 
як з викладачем, так і з іншими студентами.
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При асинхронному навчанні викладач і студент 
працюють у різний час, і пряме спілкування у да­
ному випадку обмежене. Проте залишається 
можливість спілкування з іншими студентами у 
чат-кімнатах, де викладач може виступати моде­
ратором дискусії. Функція викладача при асин­
хронному навчанні полягає у повноцінному за­
безпеченні студента усіма матеріалами для ос­
воєння дисципліни — літературою, презентаціями 
лекцій, аудіо- та відеозаписами.
Дистанційне навчання є вигідним як для навчаль­
них закладів, оскільки дозволяє зекономити кош­
ти — немає необхідності у додаткових приміщен­
нях, гуртожитках, менші затрати праці викладачів, 
— так і для студентів, що отримали змогу повно­
цінно навчатися у зручний для них час, поєдную­
чи навчання з робочими обов'язками [4].
Основна частина. Тернопільський медичний 
університет став першим медичним закладом освіти 
в Україні, що започаткував дистанційне навчання 
для отримання освіти медсестри-бакалавра, а 
потім — і магістра. Перші дві групи студентів 
отримали дипломи медсестер-бакалаврів у червні 
2011 року, і зараз в нас на дистанційній формі
навчається 199 студентів, як з України, так і з Ка­
нади та СШ А.
Методика дистанційного навчання передбачає 
створення для студента скриньки на поштовому 
сервері університету та надання йому доступу 
до всіх навчально-методичних матеріалів — тоб­
то навчальних програм, методичних вказівок, 
матеріалів для підготовки до лекцій і практичних 
занять, презентацій лекцій. Окрім того, можливе 
безпосереднє спілкування студента із викладачем 
у системі відеозв'язку «Skype». Контроль знань 
студентів здійснюється за допомогою тестових 
запитань у системі Moodle та вирішення ситуаційних 
завдань/теоретичних запитань, надісланих викла­
дачем до кожного заняття на електронну пошту.
Перед початком дисципліни викладач надсилає 
студентам групи повідомлення про початок ви­
вчення нового предмету і вказує, які матеріали 
для його освоєння студент може знайти на сайті 
університету. Для отримання оцінки за кожне 
практичне заняття студент повинен дати відповідь 
на запитання, отримані від викладача на особис­
ту скриньку, і на тестові запитання до даної теми.
Така методика діяла протягом перших 2-х років. 
Після першого випуску ми провели аналіз ефек­
тивності методики і практичності її використання.
Більшість наших студентів є людьми, які працю­
ють за спеціальністю і отримують диплом бака­
лавра для покращення свого становища на ро­
боті. Значна їх частина проживає у Північній 
Америці, часова різниця з якою становить 7—9 
годин. Ці факти пояснюють те, що протягом пер­
ших років роботи програми студенти досить рідко 
зв'язувались із викладачами через "Skype” — під 
час робочого дня в Україні вони перебували на 
роботі або у них ще була ніч. З іншого боку, 
лише презентація лекції дає менше інформації, 
аніж та ж  лекція, прослухана наживо.
Тому з цього навчального року ми розпочали 
записування відеолекцій у спеціальному форматі, 
що поєднує відео з презентацією Power Point. 
Водночас у студентів залишається можливість 
прослухати цю ж лекцію онлайн через "Skype” ,
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але для цього потрібно записатись напередодні 
— це дає змогу ефективно спланувати робочий 
день викладача.
Зрозуміло, що у більшості випадків практичну 
частину занять студент освоює самостійно. Ми 
отримали багато вдячних відгуків після того, як 
запропонували студентам відеозаписи виконан­
ня практичних навичок — вони виявились надзви­
чайно корисними навіть для практикуючих мед­
сестер. Надалі ми плануємо додати такі відео- 
матеріали до усіх практичних занять, що зможе 
компенсувати студенту відсутність живого кон­
такту з викладачем. Ідеальним варіантом є ство­
рення їх самим викладачем дисципліни разом із 
студентами, що навчаються на очній формі на­
вчання. Відеоматеріали повинні продемонстру­
вати кожен крок виконання практичної навички із 
детальними поясненнями викладача-інструктора.
Необхідним виявилось також переглянути базу 
тестових запитань для встановлення їх валідності, 
як і ситуаційні задачі та запитання, що надсила­
ються студентам. Для отримання оцінки «доб­
ре» студентам пропонуються запитання, відповіді, 
на які легко знайти у матеріалах підготовки для 
практичних занять, якщо ж студент хоче отрима­
ти відмінну оцінку, він повинен дати відповідь на 
запитання вищого рівня, для чого необхідно пра­
цювати з додатковими джерелами літератури, 
запропонованими викладачем.
Ми плануємо розробити анкету для проведення 
опитування студентів-випускників, чиї відповіді 
дозволять нам покращити якість та комфортність 
дистанційного навчання та в майбутньому при­
вабити ще більше студентів.
Висновки. Загалом можна вважати, що дистан­
ційне навчання є варіантом навчання майбутньо­
го, яке може задовольнити прагнення людини 
підвищувати свій науковий рівень та кваліфікацію 
буквально не виходячи з дому. Сучасні техно­
логії є ефективним інструментом для забезпече- 
ня якісного навчального процесу, і ми повинні 
слідкувати за їх розвитком і використовувати їх.
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